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Пластическая хирургия в комплексном лечении послеоперационных 
дефектов является актуальной проблемой современной челюстно-лицевой 
хирургии. В своей работе Веселовский А.Д. на основании ретроспективного 
анализа изучил результаты пластических операций после радикальных 
хирургических вмешательств у больных с новообразованиями полости рта. 
Цель и задачи работы четко сформулированы. Актуальность проблемы 
и обзор используемых в настоящее время методов лечения изложены в части 
работы, посвященной обзору литературы. Основная часть содержит описание 
материалов, методов исследования и результатов. На основании полученных 
результатов исследования было сформулировано заключение, а также ряд 
выводов, отвечающих на поставленные задачи. 
Точка зрения автора относительно рассматриваемой проблемы ясная и 
четкая, опирается как на результаты собственных исследований, так и на 
современные литературные источники, среди которых имеется много 
зарубежных. 
Студент Веселовский А.Д. продемонстрировал умение анализировать 
исследуемые данные, обобщать полученные знания и прикладывать их к 
практике. Выпускная квалификационная работа выполнялась автором 
самостоятельно, по плану, разработанному совместно с научным 
руководителем.  
Считаю, что выпускная квалификационная работа Веселовского 
Александра Дмитриевича является законченным исследованием и 
заслуживает высокой оценки.  
Руководитель: доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ,  
Д.Ю. Мадай. 
